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Madrid, Febrero 3. 
INCENDIO 
E n Puente Genil (Córdoba) un in-
cendio ha destruido dos casas. 
PETICION A L Z A R 
L a Agociación de la Prensa Españo-
la ha tomado la iniciativa de enviar 
un mensaje al Zar Nicolás I I pidien-
do el indulto del gran literato Máxi-
mo Gorki, que aparece complicado en 
la agitación revolucionaria del impe-
rio ruso, 
I N T E L I G E N C I A 
Los señores Montero Kios y Moret, 
en nombre respectivamente de los 
liberales demócratas y de los libera-
les, Imu llegado á una intelig-encia; y 
como consecuencia de esto los segain-
dos aceptan el acuerdo adoptado por 
el partido liberal democrático de pro-
testar contra el aplazamiento de la 
reunión de las Córtes. 
F R A C A S Ó L A BODA 
Circula el rumor de que el Duque y 
la Duquesa de Connaught han desis-
tido de venir á Madrid con sus hijas 
las princesas Margarita y Victoria en 
la primavera próxima. 
I N D U L T O 
Se ha concedido indulto al capitán 
de la Guardia Civil don Vicente P a -
redes, quien había sido condenado por 
haber dado muerte en un duelo que 
se celebró en Sevilla, al Marqués de 
Pikman. 
V i s i t e usted " L A FILOSO-
F I A , " Nep tuno n ú m e r o s 73 y 
75, esquina á San N i c o l á s . 
L a casa m á s p o p u l a r y e c o n ó -
m i c a , y p o r l o t an to , l a m á s con-
venien te . 
DE i 
Los Secretarios d imi t i e ron ; pe-
ro el Presidente no tuvo á bien 
admitirles la d imis ión . 
Dos cosas que no esperábamos ; 
porque ¿quién iba á contar con 
que dimitiese el de Hacienda, 
por ejemplo; n i menos con que 
si por acaso d i m i t í a no le fuese 
aceptada la d imis ión en el acto? 
Confesamos que nuestro chas-
co ha sido grande; pero consué-
lanos la idea de que mayor, m u -
cho mayor ha debido ser el del 
naciente partido moderado. Y 
no porque nos alegremos de su 
mal n i mucho menos, sino porque 
entre seguir soportando una cala-
midad, por grande que sea, y 
sentir que la t ierra se abre y el 
abismo nos traga, y esto precisa-
mente cuando después de traba-
jos infinitos c re íamos haber ven-
cido todos los obstáculos , que es 
el caso de los moderados, hay 
una diferencia inmensa. 
Ser ía de ver la cara que al re-
cibir la noticia h a b r á n puesto 
Méndez Capote y Dolz. 
Y la satisfacción que se h a b r á 
reflejado en el semblante del 
candidato de las Vi l las . 
Y la sonrisa, entre maliciosa y 
compasiva, con que h a b r á du lc i -
ficado su ceño habi tual el gene-
ra l M á x i m o Gómez. 
¡Y aun h a b r á q u i é n niegue 
que este es el país de las vicever-
sas, como decía Villergas! 
Ayer t e n í a el papel moderado 
una pr ima enorme; y hoy está 
3Ta otra vez por los suelos. 
Ayer el Secretario de Hacien-
da tambaleaba hasta casi tocar 
con la cabeza en el suelo; y hoy 
está más firme que una roca. 
Ayer el part ido moderado po-
d í a considerarse en el poder; y 
hoy. . . apenas se l lama Pedro. 
Sin embargo, prudente será es-
perar antes de formar juicios de-
finitivos. 
27 de Enero. 
Como no es posible darle gusto á todo 
el mundo, hay dominicanos que no aprue 
ban el convenio entre el Presidente Mo-
rales y el gobierno de Washington. Se-
gún despachos de Colón, recibidos por 
el Ficayíme, de Nueva Orleans, esos des-
contentos, ante la perspectiva de que 
los Estados Unidos administren las 
aduanas, se han sublevado en la ciudad 
de Santo Domingo. uHa habido tiros 
en las calces—agregan esos despachos— 
y se cree que se ta rdará bastante en do-
minar la rebel ión." 
¿Bastante1? No mucho, gracias á los 
500 soldados de infantería de marina 
americana, que han salido de Colón, en 
el crucero Dixie, para Santo Domingo, 
adonde llegarán el dia 29. Hay, ahora, 
dos barcos americanos de guerra en 
aguas dominicanas y allí seguirán; y, 
si es necesario, serán reforzados. 
A l Neiv York Herald no le parece bien 
esto de que los Estados Unidos contrai-
gan la obligación de administrar las 
aduanas de aquella república convul-
siva; porque esto, sobre implicar el em-
pleo de fuerzas navales y la ocupación 
mil i tar y conflictos con los revoluciona-
rios, puede traer complicaciones con 
las grandes potencias acerca de la ges-
tión aduanera. Creo que mayores y más 
graves complicaciones traería el que los 
Estados Unidos nada hiciesen y fuese 
Santo Domingo coníroZacZo por una ó va-
rias de esas grandes potencias. 
Esto es lo que ha querido evitar el 
Presidente Eoosevelt; y si los EE. U U . 
se encargan de las aduanas, es, precisa-
mente, por Indicación de esas grandes 
potencias, como ha manifestado la Se-
cretaría de Estado en la nota comunica-
da á los periódicos. 
Cuanto al empleo de las fuerzas na-
vales y á la ocupación militar, los Es-
tados Unidos son ricos y pueden sopor-
tar ese gasto; y si hay "conflictos con 
los revolucionarios" no serán los que lo 
pasen mejor; pues tendrán que habérse-
las con el gobierno dominicano, y, ade-
más, con el americano. Y, sin las adua-
nas, que son las que dan el nervio de 
la guerra, el v i l metal ¿qué podrán ha-
cer los revolucionarios n i qué negocio 
habrá en hacer revoluciones? 
E l Herald espera que el Senado eche 
abajo el convenio; "el cual—añade— 
podrá convenir á los acreedores euro-
peos de Santo Domingo; pero al pueblo 
americano no le conviene ese corolario 
de la Doctrina de Monroe." 
Eso, había que verlo antes de formu-
lar la Doctrina y antes de haber hecho 
la guerra de 1898, contra España ; gue-
rra que ha traído á los Estados adqui-
siciones territoriales y "poder mun-
d i a l " ; pero, también cargas. Sería muy 
cómodo eso de estar á las maduras y no 
á las duras. Como el Herald no fué de 
los que, en 1898, pidieron la guerra ni 
estaba en sus medios el evitarla, reco-
nozco que hay lógica en su conducta de 
ahora; pero lo que digo tiene aplicación 
á la nación en conjunto, á sus dos gran-
des partidos, el republicano y el demo-
crático, que, entonces, entablaron puja 
de patriotería y de imperialismo. Ya^ 
es tarde para volver atrás. 
Más diré; si no se lleva adelante lo 
del corolario, si los Estados Unidos no 
disciplinan á los "convulsivos", en 
plazo no lejano se verán envueltos en 
una guerra con alguna potencia euro-
pea, ó con más de una. En. la época del 
bloqueo de los puertos venezolanos ha-
bía aquí, en Washington, muchísima y 
justificada inquietud. E l levantamiento 
del bloqueo, y el arreglo á que se llegó 
entre Venezuela y sus acreedores disi-
paron las nubes negras que veían en el 
horizonte los hombres de Estado ameri-
canos. Se temía que la presencia en 
aguas de América de fuerzas navales 
europeas, ocupadas en verdaderas ope^ 
raciones de guerra—aunque no hubierá 
un estado declarado de guerra—pudie-
ra originar incidentes, rozamientos, al-
go que se resolviese en una cuestión en-
tre los Estados Unidos y alguna nación 
europea. 
Entonces se le vió la boca al lobo; y 
de aquí el que Mr. Roosevelt y sus mi-
nistros, los que están enterados, los que 
tienen responsablidades, hayan ideado 
ese corolario, que los ha llevado á hacer 
el convenio con Santo Domingo. Como 
ha dicho el Sun, de Nueva Nork: " E l 
dilema era: ó intervenir nosotros ó de-
jar que Europa interviniese. Ha habido 
que optar por lo mejor; ó si se quiere, 
por lo menos malo," 
x -r. z. 
. — umeBu tQriM 
RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN LA MANCHURIA 
Telegrafían de Tokio con fecha 29 de 
Enero que los rusos lanzaron sobre el 
flanco izquierdo japonés sobre 65,000 
hombres. Después, pequeños destaca-
mentos rusos atacaron toda la línea. 
Las tropas rusas que dieron el ata-
que están formadas de las divisiones 14? 
y 15^ de infantería; de la 2? y 5? bri-
gada de fusileros europeos; de la 9? 
división de infantería, del 109 Cuerpo-
de una parte de la del 1er. Cuerpo de 
Ejército Siberiano y de la 1? y 9? b r i -
gada de fusileros. 
E L G E N E R A L M I S T C H E N K O 
Según telegrafían de la montaña 
Hanan el general Mistchenko ha sido 
herido en una rodilla. 
E N E L L A G O B A I K A L 
Dicen de Londres, con fecha 30, que 
los despachos de Tokio anuncian 
que las provisiones y bagajes con desti-
no al ejército ruso que transportaba el. 
ferrocarril transiberiano están deteni-
dos en el lago Baikal por estar la vía 
férrea interceptada por las nieves. Vía 
divostok estuvo igualmente aislado, 
tanto por mar como por tierra. 
Agregan los despachos, que el Japón 
ha encargado en Inglaterra, la cons-
trucción de gran número de buques. 
* * * 
E l coronel alemán Gacolke, corres-
ponsal del Tagehlat, d© Berlín, publica 
un extenso art ículo sobre la guerra, y 
entre otras cosas dice lo que sigue: 
"La situación del ejército ruso ha 
mejorado de tal modo que es hoy me-
jor que nunca y una decisiva victoria 
del general Kuropatkin cabe en lo po-
sible. 
E l generalísimo ruso tiene á sus ór-
denes 340 batallones, mientras que los 
japoneses no pueden oponerle más que 
268, contando con sus reservas. 
E l efectivo de la caballería rusa es 
muy superior á la de los japoneses. 
La art i l ler ía supera igualmente á la 
japonesa. Por otra parte, el ejército 
ruso recibe measualmente40,000 hom-
bres de refuerzos, y desde el principio 
de la guerra, por las estaciones man-
churianashan pasado 432,000 hombres. 
En cambio, fué muy exagerado el nú-
mero de soldados que se a t r ibuían al 
ejército ruso al romperlas hostilidades. 
L o s c i g a r r o s m á s a r o m á t i -
cos, m á s selectos, son los de 
L A M O D A . G u a r d e u s t e d 
los Cupones p a r a c a m l i a r l o s 
por p r e n d a s . 
~~LA ZAFRA 
De la presente zafra se han exporta-
do hasta el día 31 de Enero últ imo, pa-
í a Jo?; ^jwo^os f1e N'^^Í» York y Filadel-
fia y por los comerciantes de la plaza 
de Matanzas que se expresan, los si 
guientes sacos de azúcar: 
Lombardo y Compañía 53,150 
Sixto E. Lecuona 49,927 
Galbáu y Compañía 31,209 
Roig y Compañía 17,185 
Sobrinos de Bea y Compañía.. 19,000 
Total 170,471 
Hasta el citado día habían llegado 
á Matanzas de varios ingenios 365,163 
sacos de azúcar y 762 bocoyes de miel. 
TRIBUNA "LIBRE 
E L TRATADO DE PARIS 
Bajo el punto de vista contractual, 
examinado atentamente el Tratado de 
París , se vé en él con toda claridad el 
privilegio que en Cuba tienen los es-
pañoles respecto de ios demás extran-
jeros. 
En efecto, por vir tud del contrato las 
partes se obligan mutuamente á lo exac-
tamente estipulado, y en el Tratado de 
Par í s se hace especial mención de los es-
pañoles residentes, á los cuales, además 
de comprenderles los derechos qne la ley 
de extranjería les otorga á los demás ó 
imponerlos las limitaciones naturales 
en el orden político, les concede lo es-
pecial que se consigna en los artículos 
I X y X I del Tratado, y se les otorgan 
esos derechos ó privilegios, expontá-
nea 6 libremente, como debe hacerse 
en todo acto contractual; pues si algo 
de estas circunstancias ó requisitos fal-
taran, no sería por cierto, de parte de 
la Nación que se obligaba, porque si 
algna diferencia de fondo hallamos en-
tre un tratado internacional y un con-
trato, es precisamente de que cuando 
un tratado es de Paz como el que nos 
ocupa, la Nación vencedora impone sus 
deseos, á los que por grado ó por fuer-
za tiene que acceder la vencida. 
De esto se deduce, evidentemente, 
que no cabe llamarse á error por nin-
gún concepto, sino convenir en que ese 
privilegio á los españoles fué suficien-
temente meditado y discutido, recono-
ciéndolo la Comisión Americana como 
una necesidad, á la que por razones 
conocidas había que acceder. 
Es, pues, una obligación contraída 
en un contrato oneroso, por lo que aún 
más obliga; porque no fué sólo la re-
nuncia de España respecto de Cuba lo 
que allí se pactó, sino la cesión de 
territorios. 
Eu una palabra, medió precio, por 
lo que más resulta obligatorio el pacto. 
Según parece,_ hay que analizar el 
concepto de espetíf^íes remdéñies, para 
que más fácilmente se comprenda sa 
alcance, por haber quien entiende que 
¡no Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
M LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPr PATENTE 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf, creador de 
fsta marca, y sistema. 
3 0 o p ó s i t o S ^ O M L O I ^ ^ I S TÍ / I . \JLI?€IJ1J .&, Q T , ¿ a l t o s . 
C—208 26t 27 E 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
B O Y A L A S OCHO: BuffalO EXDOS 
A las nveve: A L M A N A Q U E DE A L H A M B R A 
A las diex: Se suspende p o r ensayo de "Balance de l A ñ o . " 
C—340 E n 9 
o c r e á i s 
que c n - ^ q u i e r zapato de charol comple ta vues t ro t r a j e de 
E T I Q U E T A . 
En L A BOMBA 
encont rare is lo que n e c e s i t á i s . 
M A N Z A N A DE GOMEZ, FRENTE A L T E A T R O A L B I S U 
V I E R N E S 3 D E F E B R E E O D E 1 9 1 5 
A L A S OCHO y CUARTO.—Primero: 
C A R A M E L O 
g E G U N D O : 
T E R C E R O : 
Gran 
c 
E l Palco del Real. C 256 
ñ í a de Z a r z u e l a o i r r i 
a de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Grilléal?, 2í ó Ser. piso sin entrada, ? 6-93 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas § 4-00 
Luneta con entrada | 1-2) 
Butacas con idem f 1-23 
Asiento de teralia con id ? 0 -53 
Asiento de paraíso con id f 0-45 
Entrada general f 0-7 
Entrada do tertulia y paraíso ? 0- 33 
F 1 
S. €11710 Tito i 
HABANA.-
c267 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO M U Y BUENO Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
SUCURSAL. 
DB 
O . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1P 
C3^9 Peb. 3. 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 51 9. 690 26t-17 E 
A G E N C I A E S C A M E Z 
EL T U R O 
IOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.~Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-Un par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
E L CATALOGO GEííERAIi SE ENTREGA GRATIS EM" LA 
FABRICA, GERVASIO 14 
C-85 
H¿ antómetros y teodolitos. 
H inpertineates muy elegantes. 
Jrj stereoscopos con vistas. 
y oble decímetros y cartabones. 
^ elojes de todas clases. 
Jí> Icohómetros y densímetros. 
ÍC éxtantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
[rj spejuelos para todas las vistas. 
|H entes para Diorama y Panorama. 
y arómetros y Termómetros. 
adiómetros é higrómetros. 
lambiques Salerón. 
TJI e gradúa la vista gratis. 
H manes y meridianos, 
f i internas mágicas. 
cSV JÍlmendctres 
O B I S P O 64: 
«290 Hit 
T E L E F . 3011 
A T E N C I O N 
á/ "todos :o.o olxridO;^ 
es la tienda que en menos tiempo adquirid más fama, que es ¡única en su clase! porque es 
la casa mejor surtida, la que vende siempre más barato, que quien más barato venda y clá, 
sin EXCEPCIÓN. uSellos Internacionales" como prima por sus ventas AL CONTADO. 
Los viernes, día de moda; y como OBSEQUIO ESPECIAL SE DARÁN SELL0SD0BLES á los que 
en ese día hagan sus compras. 
PALACIO DE HIERRO 
SAN RAFAEL 3U, ESQUINA A GALIANO. TELEFONO 1250. 
€•310 alt 4t-3 
T A R J E T A S • • B A U T I Z O . 
JLl surtido m á s completo y elegante que se ha v i s t j hasta el d ia , d precios pitiy r a l a o l U s 
IPayel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado eu relieve can caprichosos mo noy ramas . 
OBISPO 35. ¿ftambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
alt 1F 
D l A H I O D E l i A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Febrero 3 de 1 9 0 5 . 
Bolo sería aplicable ese privilegio á los 
españoles que residían en Cuba el 10 
de Diciembre de 1898 y que no hubie-
ran inscripto su nombre en el Registro 
ú que se refiere el articulo 9 del Trata-
do-de Par ís . 
Pocas consideraciones han bastado 
para entender que este es otro error 
que conviene desvanecer. 
Es claro como la luz meridiana que 
residir, no sólo en la acepción jurídica, 
Bino en su más lata significación, no 
índica más que la permanencia en un 
lugar, y lo mismo se puede permane-
cer en Cuba como ciudadano cubano 
que como extranjero. 
Desde el momento en que á la frase 
residentes se le antepone la de espaíwles, 
ein duda alguna hay que entender que 
ese concepto significa que el precepto 
es para los españoles que conservaron 
Bu nacionalidad y que residan en Cuba 
Bin fijación de tiempo. 
l ío se puede interpretar de otro mo-
do el articulo X I del Tratado de Par ís , 
porque loa españoles que no inscribie-
ron sus nombres en el Registro que á 
ése objeto creaba el Tratado, según el 
expresado art ículo I X , renunciaban 
por ese sólo hecho su nacionalidad y 
adquir ían la del territorio donde se ha-
llaban; luego para los no inscriptos en 
aquel Registro no se dictaba el art ículo 
X I , porque ya no eran españoles resi-
dentes, sino ciudadanos del país de su 
residencia. 
Ko puede decirse tampoco que sólo á 
los españoles residentes en Culpa el día 
que se firmaba en Par í s el Tratado, le 
BOU aplicables esos derechos ó privile-
gios; primero, porque desde el momen-
to que podían elegir entre seguir sien-
do españoles y adoptar la nacionalidad 
del país de su residencia, para cuya 
elección se les concedía el plazo de un 
año, no era posible prever los que op-
taban por una ú otra ciudadanía, y 
segundo, porque ese artículo hubiera 
sido letra muerta si todos los españoles 
hubieran inscripto sus nombres en el 
referido Registro. Y las leyes, lo mis-
mo que los contratos, que leyes son 
también para las partes contratantes, 
no se dictan para que no puedan apli-
carse por falta de casos prácticos. 
Y como si lo espuesto no fuese bas-
tante para convenir en que no existe 
tal limitación de tiempo para tener los 
derechos que otorga el citado art. X I 
del Tratado de París , todos los españo-
les residentes, el mismo art. I X se en-
carga de indicarnos que nada de lo que 
eu el Tratado se conviene sur t i rá sus 
efectos legales mientras no se efectúen 
las ratificaciones por las altas partes 
contratantes, ratificaciones que se efec-
tuaron con fecha 11 de A b r i l de 1899; 
desde cuyo día puede decirse que rige 
el Tratado, y no antes, que se perma-
necía bajo las bases ó preliminares de 
la paz. 
He aquí otra diferencia entre un Tra-
tado internacional y un Contrato. Es-
tos, no es necesario, n i aun corriente 
ratificarlos: basta que los comisionados 
6 representantes tengan poder bastante 
para contratar en nombre de sus man-
dantes. 
Aquéllos, ó sean los Tratados, no 
basta que los comisionados estén inves-
tidos de toda clase de facultades y que 
además reciban constautemeato i u a t r u c -
cioues de sus gobiernos para i r acor-
dando artículos y hasta palabras, sino 
que, después de todo, han de ratificar 
se por los jefes de los Estados respecti 
vos, sin cuyo requisito no tienen vida 
legal, n i sus estipulaciones pueden in-
vocarse para hacerlas efectivas. 
Y si á todo esto agregamos el conte-
nido del art. 27 del Código Civ i l , tan 
oportunamente citado p o r el doctor 
Valverde en su ilustrada Revista del 
Foro, que tan terminante dice que los 
extranjeros gozan en Cuba de los dere 
chos que las leyes conceden á los cuba 
nos, á menos que por la Constitución ó 
por uu Tratado se disponga lo contra-
rio, la recta y justa interpretación del 
art ículo X I del Tratado de Par í s , no 
debe sor motivo ni aun de discusión 
p á r a l o s que sin ninguna clase de pa 
Biones lo pasen por la vista. 
MIGUEL VIVANCOS. 
Ahoffado. 
m iiiifi m u m 
Los representantes señores Cas 
tellanos, Vi l luendas , ' Mendoza 
Guer ra ,Céspedes ,Rodr íguez Acos 
ta y Risquet han presentado i 
l a C á m a r a el siguiente proyecto 
de l e y : 
"Considerando que es deber prefe-
rente del Congreso propender al espar-
cimiento de la cultura pública por todos 
}o9 medios que tiendan á difundir entre 
las clases populares, con el amor á la 
lectura, el conocimiento de sus dere-
chos y obligaciones, y de los aconteci-
.inientos que ocurran en su propio país 
y en el extranjero, poniéndolo así en 
contacto con la civilización universal, y 
el de todos los progresos y desenvolvi-
mientos que en el orden científico y 
artístico ocurren á diario y la prensa 
relata. 
"Considerando que en nuestra Isla 
la prensa periódica que realiza esa altí-
sima labor sufre, como obstáculo insu-
perable á su engrandecimiento y á su 
arraigo, nn impuesto postal que cons-
tr iñe y l imita su circulación, dificultan-
do muy especialmente á la prensa de 
provincias, la posibilidad de enviar 
ejemplares á los numerosos hijos de 
esas provincias que residen en la capi-
tal d é l a República, y desearían, legíti-
mamente, seguir el curso de los acon-
tecimientos y adelantos de las regiones 
á que pertenecen ; y aún á la misma 
prensa de la Habana, para circular en 
el resto de la Isla con toda la facilidad 
y con la proporción á que la impor-
tancia de BUS informaciones la hace 
acreedora. 
Se resuelva 
Articulo primero.—Se otorga franqui-
cia postal, para circular por el territo-
rio de la Isla á todos los periódicos que 
se editen en la República. 
Artículo segundo.—Esta Ley comen-
zará á regir desde el día siguiente al de 
su publicación en la Gaceta, desde cu-
yo día los señores Administradores do 
Correos en toda la Isla recibirán y re-
mitirán á BU destino todo periódico que, 
editado en territorio nacional, se dirija 
á cualquier lugar de éste. 
Artículo tercero.—Quedan derogadas 
cuantas leyes, órdenes, disposiciones, ó 
decretos se opongan á la ejecución de 
la presente ley." 
Ocioso nos parece decir que en-
contramos dignas de tomarse en 
cuenta las razones que se alegan en 
la exposic ión de motivos que pre-
cede al proyecto, y por lo tanto 
muy plausible é s t e . 
La circunstancia de que dicho 
proyecto aparezca firmado por 
representantes de todas las pro-
vincias y de los distintos part i -
dos y grupos, es una g a r a n t í a de 
su ap robac ión por la C á m a r a y 
de que tampoco e n c o n t r a r á obs-
táculos en el Senado. 
CONTRA E L SELLAJE 
Impor taa te r e u n i ó n en Guanajay 
Los comerciantes é industriales de 
Guanajay, han dirigido al Presidente 
de la Comisión el siguiente telegrama: 
Br. Casimiro Escalante, Presidente 
Comisión supresión sellaje, 
Habana. 
Comercio Guanajay constituido en 
Asamblea general se adhiere lo mismo 
que todos los pueblos de la provincia, 
á los acuerdos de la Asamblea de 4 de 
Diciembre próximo pasado en la Ha-
bana, relativo á la supresión total del 
sellaje en almacenes y establecimientos 
al detall. Acuerdan dar voto confian-
za á la Comisión que usted preside. 
El Delegado, 
K Lóp z. 
Er secretario que actuó Ramón Ro-
dríguez, Patricio Sánchez, Faustino 
Alvarez, Valentín Navarro, Ramón 
Prado y Hno., "José Castro, José Frión, 
Florencio Suesam, José Menéndez, N i -
colás Castañeda, Rogelio Capdevila, 
José M . Marpule, Juan José Cavado y 
C ,̂ Alfredo Taldés y Cl>, Eloy Capde-
vila, Pedro R u í i Duque, Magín Mon-
roiz, José Gutiérrez, Benito Pire, Sabi-
no Pire, Gumersindo Vera, Bulues y 
Fernández, Francisco Valdés Cinta, 
Manuel Nuevo, Manuel Fernández, Be-
nito Moreno, Marcelino Sueiras, José 
Puig, Ceferino Sopeña, José F e r n á n -
dez, Castillo y Hno., Pablo V i g i l , An-
tonio Sánchez, Rafael Alvarez, Fausti-
no Alvarez, Manuel Alvarez y Hno., 
Morales y C'̂ , Antonio Díaz, Cirilo Pe-
droso, Silverio González, Rodríguez y 
Pérez, Antonio Herrera, Martín Mar-
pule, José Arlas, Ramón Fernández. 
ASE 
P E L E T E R I A 
Y CASA DE CAMBIO. 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación KSPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGüiAR. 
Teléfono G13. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O l i l E N T A L AFIÍICAJSO que 
la sífilis en 30 dias, 
C224 íJSrfff 
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El señor don Regino Truffin, Cónsul 
de Rusia en la Habana, con una bon 
dad y solicitud que mucho le agrade 
cemos los periodistaa de Cuba, ha 
dirigido la siguiente comunicación al 
presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba, en la cual da cuenta de la 
opinión del señor Embajador de Rusia 
en "Washington sobre la situación del 
afamado escritor Máximo Gorki, la 
que felizmente acaba de recibir satis-
factoria conñrmación en telegramas pu-
blicados por los periódico; de hoy, dando 
cuenta de haber sido puesto en libertad 
el novelista ruso: 
Señor. 
Tengo la honra de poner en conoci-
miento de usted que ayer por la tarde 
recibí por el cable contestación de S. E. 
el Embajador de Rusia en Washington 
que traducida dice así: ''Creo que te-
mores sobre suerte Gorki absolutamen-
te exagerados." 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Firmado: R. TKUFFIN. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
DE LA ^GACETA" 
La Gaceta del jueves contiene entre 
otras las siguientes resoluciones y no-
ticias. 
Nombramientos del Ldo. D. Calixto 
Casáis y Valdés Kotario de Sagua la 
Grande, para que se haga cargo de la 
Notaría vacante en esta capital, que 
desempeñaba el Ldo. D. Gonzalo Pe-
droso y Montillos y del Ldo. D. Ju-
lián Sánchez y Vitorea, Notario de Ar -
temisa, para servir la Notaría vacante 
en Guanabacoa por traslado de D. A n -
tonio Pérez y Sánchez. 
— E l Presbí tero D. Santiago Sainz,de 
la Religión Católica, Apostólica Roma-
na y perteneciente á esta Diócesis, ha 
sido autorizado por la Secretaría de 
Justicia para solemnizar matrimonios. 
—Indulto parcial del penado Manuel 
Moran Puig condenado á la pena de 2 
años 11 meses y 11 dias de prisión co-
rreccional por el delito de disparo de 
arma de fuego, cuya pena se le conmu-
ta por la de 1 año, 10 meses y 22 dias. 
—Por la Secretaría de Gobernación 
ae publica la relación de obras nacio-
nales y extranjeras científicas, dramá-
ticas y literarias que han quedado ins-
critas en el Registro especial de dicha 
Secretaría establecido para la protec-
ción de la Propiedad intelectual. 
—Por la Alcaldía Municipal se pu-
blica una orden por la que ae prohibe 
bajo pena de uno á diez pesos, que se 
lleven niños en las bicicletas que cir-
culen por las calles y paseos de esta 
ciudad. 
'LOS I I E I M O S G O B i i S 
En la carta de los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros que publicamos 
ayer tarde con el mismo epígrafe que 
este suelto, se deslizaron dos erratas de 
alguna importancia. 
En el segundo párrafo de dicha car-
la, donde dice uque suponemos debe 
ocupar un puesto muy elevado en el 
Departamento de Ingenieros por el pro-
fundo desconocimiento que demuestra" 
etc., debe decir: uque suponemos no 
debe ocupar un puesto, etc." 
En el duodécimo párrafo, donde di-
ce: Aporque siempre es conveniente las 
de las glorias cubanas, americanas ó lo 
quesean," debe decir: Aporque siem-
pre es conveniente conocer las glorias 
cubanas," etc. 
LA CASA DEL P0BE1 
O F I C I N A S del CONSEJO 
De orden del señor Presidente se c i -
ta á los señores miembros del Consejo, 
vocales delegados y á los asociados pa-
ra la Junta ordinaria que se celebrará 
el sábado 4 á las ocho de la noche en 
los salones del Centro Asturiano. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Io de Febrero de 1905. 
RAMÓN R^MÍKKZ. 
Inspector encargado de la Oficina. 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo el señor don Casimi-
ro García, condueño del acreditado es-
tablecimiento de géneros El Palacio de 
Hierro, ha recibido la triste noticia del 
fallecimiento, ocurrido en Villaciosa, 
Asturias, de su amante padre el respe-
table señor don Manuel García, que á 
los sesenta y tres años de años edad ha 
rendido su jornada, querido y respeta-
do de propios y extraños. 
Descanse en paz, y reciba sn excelen-
te familia nuestro más sentido pésame. 
J, 
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Coinposlela 52 al 58. 
EN PALACIO 
E l señor dou Carlos de Zaldo, ex-Se-
cretario de Estado y Justicia, ha con-
ferenciado hoy con el señor Presidente 
de la República. 
DECRETO 
E l Secretario de Gobernación ha ex-
pedido un Decreto disponiendo que to-
dos los individuos del Ejército Liber-
tador que residan fuera de esta capital, 
puedan cobrar lo que les corresponda 
del 50 por 100 de los haberes que les 
fueron liquidados por medio de sus apo-
derados. 
NOMBRAMIENTO 
E l Interventor General del Estado, 
señor don Ernesto Font y Sterling, ha 
ha sido nombrado en comisión especial 
del servicio. Jefe de la Pagadur ía Cen-
tral del Ejército. 
EXPOSICION 
La Junta de Patronos del Hospital 
Civi l do Santiago de Cuba ha dirigido 
una exposición á los Senadores y Re-
presentantes por aquella provincia; do-
cumento en el que se pide la concesión 
de mejoras indispensables para la bue-
na organización de dicho estableci-
miento. 
UNA COMISIÓN 
Ayer tarde en el vapor americano 
que entró en puerto procedente de Mo-
bila, ha llegado nna comisión de co-
merciantes de Chicago, con objeto de 
estudiar las facilidades que ofrece Cu-
ba para los negocios. 
Entre los individuos que forman la 
citada comisión se cuentan los siguien-
tes señores: 
Edward B. Butter, Henri L . Conte-
ron, Chaumey Keep, Alber t A . Spag 
ne, John V . Farwell, E. A . Hami l l , 
Pheis J. Lepéis, S. M . Felton, Peter 
Schuttler, John J. Glessner, W i l l i a n J. 
Chalmors, James B. Porgan, John M . 
Clark, Elbridge G. Keiter, James S. 
Haughteling, Charles N . Hulbard, 
Adolphns C. Barttett, Wil l iams A. 
Fuller, Alber t J. Earling, Alfred L . 
Baker, Charles D. Norton, Suelen 
Weelein, W i l l i a n W . Taylor, W i l l i a n 
D. Bisbey, Thomas N . West, R. N . W . 
Devight, Rober Batcheller, George B. 
Hopkius, Charles Adams. 
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
Y FAEMACIA 
Nos ha honrado con su visita una 
comisión de estudiantes de Medicina y 
Farmacia para darnos cuenta de haber 
quedado constituida, como oportuna-
mente hemos publicado, la Asociación 
de Estudiantes de dichas facultades, 
recabando á la vez nuestro apoyo para 
los fines que la misma persigue. 
E l DIARIO DE LA MARINA tiene ver-
dadera Batisfacción en ponerse á las 
órdenes de dichos estudiantes. 
DE GOBERNACIÓN 
Transcribiendo decreto de la citada 
Secretaría, al Gobernador provincial 
de Matanzas, ha declarado cesante al 
Alcaide de la Cárcel de dicha ciudad, 
señor don Pedro Torres. 
Autorizando al Gobernador de San-
tiago de Cuba para que conceda per-
miso para la celebración de un bazar á 
beneficio de la familia del difunto ge-
neral Lacret. 
Remitiendo al Gobernador de Santa 
Clara, la queja producida por el Presi-
dente de la Prensa de Cuba, contra al-
gunos policías de Cienfuegos. 
Admitiendo la renuncia al reparador 
de líneas telegráficas de Santo Domin-
go, don Antonio Tesar San Palmero, y 
nombrando en su lugar, al señor don 
Carlos Colombo Gómez. 
Declarando cesante al Administrador 
de Correos de Yaguajay, señor don 
Federico Delgado Morales. 
A l Gobernador provincial de Matan-
zas, dándole cuenta de haber sido de-
clarada con lugar las alzadas estable-
cidas por el Alcalde de aquella ciudad 
á nombre del Municipio de una parte 
y de otra parte los vecinos y contribu 
yentes sobre permiso para instalar una 
máquina de turbiuar azúcar. 
A l mismo dándole cuenta de haber si-
do declarada con lugar la alzada presen-
tada por el licenciado señor dou Adol-
fo Baró, á nombre de la señora Luisa 
Valera, sobre traslación de una fábrica 
de dulce. 
ENFERMO 
Desde el sábado guarda cama el D i -
rector de Las Dos Eepúblicas, de Cama-
güey, señor Nicolás Guillén, á conse-
cuencia de una afección grippal. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA 
En el Juzgado Correccional del Pr i -
mer Distrito, durante el mes de Enero, 
por concepto de multas impuestas en 
delitos y faltas, se ha recaudado la can 
tidad de $5,845 moneda de los Estados 
Unidos de América. 
Durante el referido mes se han radi-
cado por delitos 238 causas, por faltas 
728 juicios, por hechos casuales 125 y 
4 exhortes cursados. 
ASOCIACION NACIONAL DE MAESTROS 
De orden del señor presidente, ruego 
á los señores que componen la direct i -
va, que el 4 del actual, á las ocho d é l a 
mañana, concurran á las oficinas de 
esta asociación, Suárez y P. Cerrada 
Caitos.) para celebrar junta extraordi-
naria. 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
E l secretario. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio del Principe 
De orden del señor Presidente se c i -
ta á los afiliados para la junta general 
que se celebrará en la glorieta ''Cape-
llanes" el 3 del corriente á las siete de 
la noche. 
Orden del día : 
Lectura del acta anterior. 
Discusión del Reglamento. 
Elecciones de cargos en la Directiva. 
Mociones. 
Admisión de afiliados. 
E l Secretario general, 
8. Torres. 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Tel8-?ra.ña 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n aolo cuatro meses se pueden adquirir ea est i Academia, IOJ oaaociraientoi da la A r i t -
mét ica IVÍ erct nti l y Teneduría de deLibros. 
Clases de b dé la m a ñ a n a á 9}4 la noche. 888 26t- 7 E 
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Servicio de l a Prensa Asooiada 
D E H O Y . 
OTRA V E Z E L FRIO 
Neiv Toi'k, Febrero 3.--Una ola fria 
ha invadido mievameate las regiones 
del Norte y Oeste de los Kstados U n i -
dos, en las cuales la temperatura ha 
hajado de una manera extraordina-
ria. 
RECUERDOS HISTORICOS 
IVashinffton, Fehrero La «'Socle-
dad de Santiago," formada por los 
militares americanos que tomaron 
parte en el sitio de Santiago do Cuba, 
ha nombrado una comisión compues-
ta por el general Young y los corone-
les Hayes y Warner , que se traslada-
r á n pronto á Cuba, con el encargo de 
determinar los puntos en que se l i -
braron los combates de mayor impor-
tancia durante la guerra hispano-
americana; para dicho objeto, se val-
d r á n de cañones viejos que les f ac i l i -
t a r á el gobierno de Cuba y á falta de 
estos, co locarán en dichos puntos unas 
tablillas, con sus correspondientes 
inscripciones, 
F A L L E C I M I E N T O 
Far í s , i ^ í - e r o 5 .--Ha fallecido M r . 
Ge ima in , el Director del 4<Credit 
Lyonnais ." 
M A N I F E S T A C I O N DE COMBES 
A l aceptar la presidencia do los 
grupos republicanos en el Senado, ha 
manifestado M r . Combes, que no de-
be permi t i r el nuevo Gabinete que se 
demore ó so renuncie á la sepa rac ión 
de la Iglesia y el Estado. 
R E L E V O D E U N CENSOR 
5a H Petershurgo, Fehrero 3. - - Ha 
sido relevado el general Swereff, del 
puesto de jefe de la oficina de la cen-
sura á la prensa. 
ORIGEN D E UN RUMOR 
E l rumor que ha corrido acerca del 
encargo que se dijo h a b í a hecho el 
Czar á M r . de W i t t e , de redactar un 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n , ha sido 
probablemente originado por la apro-
bac ión que d ió Nicolás 11 á un plan 
para reformar la legis lación vigente, 
con el objeto pr incipal de mejorar la 
actual s i tuac ión de las clases obreras. 
H U E L G A G E N E R A L 
Ua huelga de los obreros se est i ha-
ciendo general en Ba tum. 
AGRESOR I D E N T I F I C A D O 
E l individuo que h i r ió ayer de un t i -
ro al jefe de policía de Odessa, coronel 
Galovine, ha sido identificado y re-
sulta ser un obrero de Berdicheff. 
ENTIERRO D E L A S VÍCTIMAS 
Varsovia, Enero 5 . -En cumpl imien-
ta de una ó rdeu del Gobernador M i -
l i t a r de este d is t r i to , los cadáve re s de 
todos los que fueron muertos en los 
ú l t imos disturbios, han sido traslada-
dos de sus casas al Cuartel de Policía 
y no se ha permit ido á sus familiares 
enterrarlos. E l lunes se dió sepultura 
por la policía, en los cementerios de 
los hebreos, los luteranos y los ca tó -
licos á 52 hombres y 2 mujeres, que-
dando aun por enterrar 21 c adáve -
res que no han sido identificados. 
L A PRENSA POLACA 
Han reanudado su pub l i cad ión los 
periódicoa de esta ciudad; pero en 
v i r tud de que la Censara no les per-
mite decir la verdad, sus directores 
han acordado no mencionar para na-
da los sucesos que se han desarrolla-
do recientemente en las calles de lar 
misma y no publicar m á s que los i n -
formes oficiales que tienen la obliga-
ción de insertar en sus columnas. 
ESTADO DE SITIO 
Con motivo del estado de sitio que 
ha sido proclamado a q u í , quedan ter-
minantemente prohibidas las reunio-
nes en las calles, las asambleas en ca-
sas particulares y edificios públ icos y 
se han tomado varias ot ras medidas 
con el fin do mantener el orden. 
NUEVO CENTRO DE DISTURBIOS 
Anúnc ia se que se han promovido 
serios d is turbio» en Czestochowa, 
otra población de la Polonia rusa. 
RESTABLECIMIENTO D E L ORDEN 
San Petersburgo, Fehrero 3. -- E l 
orden parece haber sido generalmen-
te restablecido en todo el imperio, 
con la sola excepción de la Polonia, 
pero aun en Varsovia, la s i tuac ión se 
aproxima bastante a la normal. 
A R B I T R A R I E D A D E S 
CONTENIDAS 
E l Czar ha sancionado varias me-
didas encaminadas á contener los 
males originados de los actos a r b i -
trarios cometidos por sus Minis t ros y 
los funcionarios públ icos . 
E L ESCRITOR GORKY 
Se hace muy difícil averiguar la 
certeza de la noticia s egún la cual el 
escritor Gorky ha sido puesto en l i -
bertad. 
MANIFESTACIONES ANTI-RUSAS 
Vienrr, Febrero 3.—VLA habido en 
Cracovia, Polonia Austríaca, serios 
desórdenes promovidos por los obro, 
ros que organizaron una gran man i. 
festación ant i -rusaé hicieron pedüzo) 
el retrato del Czar; la policía tuvo qui 
hacer uso de sus armas paradispersai 
la manifestación, y en la refriega re 
sultaron varios heridos. 
E n Uemberg, Galitzia, se efecto* 
también una manifestación de igual 
carácter que la anterior, habiendo si-
do preciso que interviniese la policía 
para disolverla. 
E L SUCESOR D E G E R M A I N 
P a r í s , Febrero 3. — M r . Adrián 
Mazenot ha sido nombrado Director 
del "Credit Uyonnais'* para suceder 
á M r . Germain que ha fallecido. 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva, York, JFe fereroProceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Manuel Calvo, de la Compañía T ra -
satlántica Española. 
B A J A D E L A Z U C A R 
Eondres, Febrero 5—El precio del 
azúcar ha retrocedido cotizándose las 
centrífugas, á 16.s. 9<í.; el mascabado 
15s. 9ÍÍ. y la remolacha á 15». 7.1I2ÍZ. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, jueves 3, se vendieron en la 
Bolsade Valorea do New York, 1.209,300 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos, 
mig» iCTiiw 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Procedente de Bilbao, Santander y la 
Coruña, entró en puerto el vapor correo 
español Reina María Cristina, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
L A " N A V A R R E " 
El vapor francés de este nombre entró 
en puerto, hoy, procedente de Saint Na-
zaire, Santander y la Coruña, con carga 
y pasajeros. 
E L C A R M E L I N A 
Procedente de Matanzas entró hoy en 
puerto el vapor noruego Carmelina, en 
lastre. 
E L C H A L M E T T E 
Para Nueva Orleans sale hoy el vapor 
americano Chalmette, con carga y pasa-
jeros. 
OA.SA.3 DK GA-MBIO 
Plataespaflcla.... de 78% 4 79 V . 
Oaldaiilla do 83 á 85 V . 
BilMes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro amer. contra \ A n 
plata española. ] d l í0^ 1 * 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.69 plata. 
Luises á 5t3H plata. 
En cantidades., á 6.34 plata. 
El peso america-) 
no en plata ea- [• á 1-36% V . 
pafiola i 
Hubana. Febrero 3 de 1905. 
E l sábado 4 de Febrero á las 
ocho y media de su mañana, 
se celebrará una misa de R é -
quiem en la Iglesia de la Mer-
ced, en sufragio del alma de la 
S E Ñ O R A D O Ñ A 
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Y PEDROSO.. 
V I U D A D E B O M B I L L O 
Que fal leció el 8 de Enero de 1902. 
Sus familiares 
suplican á s u s 
amistades concu-
rran á tan piado-
so acto, favor que 
agradece rán eter-
namente. 
Habana 3 de Febrero de 1905. 
1551 2m-3 lt-3 
LUISA RáMONTEU Y GRANABAS 
( V I U D A DE VEGA.) 
Dispuesto su entierro para las 81 del día de maña-
na, sábado, sus hijos, hijo político y amigos supli-
can encomienden su alma á Dios y asistan á la con-
ducción del cadáver, desde la casa mortuoria Eeina 
núm. 111, áí Cementerio de Colón, favor por el cual 
vivirán agradecidos. 
Habana 3 de Febrero de 1905. 
Ignacio de Vega y liamonipu. 
Venjamín de Vega y Ramonieu. 
Ldo. Francisco de la Cerra y Díeppa. 
Inocencio Marcos. 
José M . Mantecón y Francisco cíela Fuente y Cerra. 
Pascual Aenlle y Aguiar. 
Alfredo Sainz y Cárlos Bárcena. 
Dr. Teodoro de la Cerra y Dieppa. 
Dr. Antonio Rodríguez Parra . 
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Con objeto de conmemorar el a ñ o de 1605, fausto y glorioso 
para las letras españolas , pues que en dicho año , con haber visto la 
luz púb l ica la pr imera parte del l ib ro E l Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, de Migue l de Cervantes iáaavedra, q u e d ó en 
E s p a ñ a erigido el monumento m á s firme, m á s alto y m á s esplen-
dente del humano saber, el DIARIO DE LA MARINA i nv i t a á todos los 
escritores de habla castellana, residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, que se ce lebrará el d í a 27 de Mayo 
de 1905, con arreglo al siguiente 
0 -áL :0_tT, :E2Xa 
Será adjudicado un premio consistente en una Medal la de oro 
iy quinientos treinta pesos en oro español , al autor del mejor JUICIO 
¡CRITICO del l i b ro i nmor t a l É l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
* 31 ancha. 
Los trabajos que opten al premio debe rán hallarse antes del d ía 
V de Mayo de este a ñ o en poder del Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
D e b e r á n ser inéd i tos y escritos en castellano, y no han de ex-
ceder de una pág ina del DIARIO. 
A c o m p a ñ a r á á cada trabajo un pliego cerrado en que conste el 
nombre y lugar de residencia del autor, s eña lado en la cubierta con 
el lema que cada cual adopte. Este ha de escribirlo t a m b i é n al 
p r inc ip io de sa obra para que se distinga de las d e m á s . 
Declarado el premio, se ab r i r á solamente el pliego que corres-
p o n d a al trabajo recompensado, y los restantes se i n u t i l i z a r á n , 
k E1 ICARIO DE LA MARINA pub l i ca rá en edición especial los traba-
íjos premiados y las firmas de los autores. 
D. Enr ique José Varona. 
.. . T r ino Mar t ínez . 
.. . A n t o n i o S.-Bustamante. 
.. . Juan Bances Conde. 
... José A . González Lanuza. 
11. P. Anselmo Moreno—De la O. A . 
D. Alfredo Mar t ín Morales. 
Si por cualquier mot ivo no pudiesen asistir algunos de ellos, 
sus c o m p a ñ e r o s elegirán las personas que, previa dec la rac ión de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarlos. 
Los Jueces, que p o d r á n reunirse en la Redacc ión del DIARIO 
DE LA MARINA, si con ello quisieren honrarnos, d i c t a r án el fallo en 
el plazo que media desde el d í a 1? al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener los premios deberán los trabajos tener por sí mé-
r i t o suficiente, no bastando el relativo en comparac ión con otros 
de los presentados. 
N I C O L A S R I V E R O . 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
No queda completo el Cartel de nuestro «Certamen». A la ma-
yor glorificación del nombre de Cervantes, y á conmemorar la pu-
blicación chíl El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manclta, están 
obligados todos los Centros y Sociedades de todos los pueblos de 
habla castellana que han gozado la benéfica influencia del Quijote 
en las literaturas de origen español ; y por esta c o n s i d e r a c i ó n , que 
vive en el á n i m o de todos, á todas las Sociedades y Centros espa-
ño le s y cubanos dir igimos nuestras excitaciones, á fin de que, aña -
diendo á los de nuestro Cartel otros temas y otros premios, poda-
mos ofrecer á los escritores residentes en esta R e p ú b l i c a un torneo 
digno del suceso que lo motiva, y e s t ímu lo racional á los que han 
de esforzar su inteligencia para la p resen tac ión de trabajos acaba-
dos que aqu í y fuera de aqu í den cabal idea del florecimiento l i t e -
rar io de la Isla de Cuba. 
Nuestra mayor satisfacción será ofrecer al públ ico , con la pre-
mura natural en estos casos, las adhesiones de nuestras impor tan-
tes Sociedades y Centros. 
Rogamos á aquellos per iódicos que se interesen por las glorias 
de la l i teratura castellana, re impr iman este anuncio para darle 
raavor publicidad. 
CENTRO ASTURIANO 
En la úl t ima junta general celebra-
da por esta importante y prestigiosa 
€ociedad regional, bajo la acertada pre-
Bidencia del señor don Juan Bances 
Conde, dioso lectura á la siguiente me-
moria de los trabajos realizados por el 
Centro Asturiano en el últ imo trimes-
tre de lí)0-t, y en la que gallardamen-
te los consigna su ilustrado Secretario, 
nuestro querido amigo el señor Puma-
riega: 
Señores- asociados: 
En circunstancias un tanto anorma-
les ha venido á hacerse cargo de la ad-
ministración del Centro Asturiano la 
actual Directiva; pues en los comienzos 
del presente ejercicio social y cuando 
empezaban á palparse los buenos resul-
tados de la inteligente y entusiasta la-
| bor de su dignísima antecesora, tomó 
1 ésta la sensible ó irrevocable determi-
nación de renunciar sus cargos, y á eso 
| obedece que tengan el honor do ocupar 
¡ este puesto los que vienen hoy á dar 
; cuenta de cómo han desempefíado su 
I cometido durante el breve período á 
' que se refiere el presente informe. 
Pero si por la razón expuesta, vino 
en condiciones algo excepcionales á ha-
cerse cargo del gobierno social la pre-
sento Directiva, justo es confesar que 
su tarea ha sido bastante sencilla y fá-
cil , gracias á lo bien planteados que de-
jó todos los asuntos la Junta renuncian-
te, á la virtualidad de la Institución, y 
¿por quó no decirlo? á la sensatez y al 
proceder correctísimo de loa señores 
asociados, que, inspirándose en el bien 
colectivo y guiados de su amor al Cen-
tro, no han puesto hasta ahora el más 
pequefio obstáculo en nuestro camino, 
lo que hace que les estemos altamente 
reconocidos, y ello contribuirá, sin du-
da, á que ea lo futuro redoblemos nues-
tros afanes para el mejor ílesempeflo de 
la delicada misión que x habéis con-
fiado al otorgarnos vuestros l ibérrimos 
sufragios. 
Dicho lo que antecede á guisa de 
preámbulo, vamos á cumplir lo que 
previene el artículo 57 del l íeglameuto, 
dando cuenta del movimiento habido 
durante el segundo trimestre que ven-
ció ea 31 de Diciembre últ imo. 
Felizmente, á medida que transcurre 
el tiempo y se suceden eatas periódicas 
Asambleas Generales, más gratas son 
las impresiones que recibimos, puesto 
que al analizar el estado de la Asocia-
ción, vemos que ésta marcha en cons-
tante y no interrumpido progreso, como 
no lo ha alcanzado jamás, á los dieci-
nueve años de fundada, ninguna otra 
institución similar á la nuestra, según 
lo evidenciarán, con su incontrastable 
fuerza, los números y los datos que más 
adelante estamparemos. 
¿A qué se deben tan satisfactorios re-
sultados? Ya lo hemos dicho antes, á la 
virtualidad de nuestro querido Centro, 
á lo que se va despertando y exten-
diendo el espíri tu de asociación, y á las 
bondades de la solidaridad que une á 
los hombres para, practicar el bien y 
para que puedan defenderse de las ad-
versidades con que suele tropezarse en 
el áspero sendero de la vida. 
Movimiento de socios 
A l cerrar el trimestre anterior, había 
15.652, y en 31 de Diciembre último, 
contábamos con 17.653, lo que acusa 
ua importante aumento de 2.001 aso-
ciados, durante el breve lapso de tiem-
po á que se refiere este escrito. 
.Recibos extendidos y cobrados 
A 49.997 ascienden el número de re-
cibos que se extendieron en los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre, y 
los recaudados fueron 42.924, ascen-
diendo, por lo tanto, al 80 por 100 la 
cobranza realizada. 
Si tuac ión económica 
Bien puede asegurarse que la capa-
cidad económica del Centro va en cons-
tante progresión, á pesar de que los 
gastos han aumentado también de una 
manera considerable, debido á lo mu-
cho que un día tras de otro se van me-
jorando los servicios y proporcionando 
nuevas ventajas á los asociados. 
Basamos la afirmación que antecede 
en el estado de ingresos y egresos, por 
el cual podrá verse que después de ha-
cer frente á los crecidos desembolsos 
hechos para el pago de las diversas é 
importantes obras que se están efec-
tuando en el Sanatorio Covadonga, ter-
minó el trimestre á que venimos refi-
riéndonos con una existencia metálica 
$27,506-62 en oro y 9,695-04 en plata; 
y aunque, no se ha practicado un ver-
dadero balance, poique esa operación 
solo se hace al finalizar el ejercicio so-
cial, no consideramos aventurado decir 
que quizás exceda de doce mi l pesos la 
capitalización obtenida durante el re-
petido período social. 
Servicios de Conser jer ía 
Los productos ó ganancia l íquida que 
dejaron dichos servicios ascendieron á 
$1,217-25 en plata; de esta cantidad co-
responden $368-15 á la cantina, $549-71 
á los billares, $185-39 al juego de tre-
sillos y $132 á la venta de tabacos y 
cigarros. 
Propaganda 
Sigue difundiéndose por todas par-
tes el crédito de nuestra Asociación, 
como lo demuestra el hecho de que ha 
aumentado grandemente el número de 
asociados, se han establecido nuevas 
Delegaciones, y muy pronto se forma-
rán otras en diferentes puntos do la 
Isla. 
Estos satisfactorios resultados hanse 
obtenido gracias á la bondad, por todos 
reconocida, de nuestra Institución y á 
las activas gestiones de la Sección de 
propaganda y de la Secretaría, quie-
nes desde la esfera en que respectiva-
mente giran, no perdonan medios para 
exteriorizar el Centro, demostrando los 
grandes beneficios que reporta. 
Delegaciones 
Continúa aumentando el número de 
las dependencias así llamadas, pues 
durante el trimestre de que nos veni-
mos ocupando quedó constituida una 
de ellas en la culta v i l la de Colón, y, 
según hemos dicho, muy pronto,—qui-
zás en la próxima quincena,—se esta-
blecerán otras dos, porque raro es el 
pueblo de alguna importancia donde 
no exista un núcieo de asturianos, los 
que como es natural, aspiran á que ex-
tiendan hasta ellos su accióu bienhe-
chora la Sociedad que ostenta en este 
hermoso país el nombre de la hidalga 
tierra donde hemos nacido. Y no son 
solamente los asturianos quienes de-
sean el establecimiento de esas Dele-
gaciones, nó; sonlo también todos los 
hombres cultos y amantes del progre-
so, porque simpatizan con el Centro 
Asturiano, debido á que conocen su 
honrosa historia y saben la suma de 
bienes que dispensa. 
Por otra parte, no se debe olvidar 
que además de la importancia que en 
el orden moral tienen los susodichos 
organismos, tampoco es pequeña la 
ut i t i l idad material ellos reportan, 
pues han dejado, durante el trimestre, 
un sobrante de cuadro mil seiscientos 
treinta y tres pesos con veintinueve cen-
tavos en plata. En esta cantidad no es-
tán incluidos los productos de la Dele-
gación de Tarapa, porque, como sabéis, 
en Junta General extraordinaria cele-
brada el día 28 do Diciembre de 1903, 
S3 autorizó á aquella dependencia para 
que retuviese sus sobrantes, con objeto 
de aplicarlos á la construcción de un 
Sanatorio local. 
Y ya que mencionamos el Sanatorio 
de Tampa, nos es grato informar que 
según las noticias de allí recibidas, muy 
pronto estará terminado y quizás se 
inaugure oficialmente á fines del p r ó -
ximo mes de A b r i l . 
Cuando esto suceda, quedarán satis-
fechas las aspiraciones de aquellos en-
tusiastas socios, y seguramente cobrará 
nuevos bríos la important ís ima depen-
dencia que allí tenemos, la que cuenta 
ya con más de m i l cuatrocientos aso-
ciados. 
Casa de Salud Covadonga 
Varias y muy importantes son las 
obras que se están haciendo en aquel 
gran establecimiento curativo. Esas 
obras vendrán á aumentar los encantos 
con que la pródiga naturaleza por una 
parte, y la mano del hombre por otra, 
dotó aquella extensa y pintoresca po-
sesión que tanto celebran y admiran 
las numerosas personas que la visitan. 
Cierto es, que en el mejoramiento 
del Sanatorio se están invirtiendo casi 
todos los sobrantes que obtiene el 
Centro; pero ¿quó importa esto si el ca-
pital allí gastado viene á aumentar el 
valor de nuestra propiedad, y, sobre 
todo, es para el mejor servicio sanita-
rio de los asociados? 
Movimiento de enfermos 
A mi l trescientos setenta y siete as-
ciende el número de enfermos que fue-
ron asistidos en la Casa de Salud, de 
ios cuales fallecieren catorce, lo que re-
presenta aproximadamente el uno por 
ciento de mortalidad. Dato es tadís t i -
co es este que bastaría por sí sólo para 
acreditar nuestro Sanatorio, si ese cré-
dito no lo tuviese ya muy bien ga-
nado por los brillantes éxitos anterior-
mente obtenidos. 
Los mencionados 1,377 enfermos, 
causaron 20,017 dietas, y como los gas-
tos por todos conceptos se elevaron á 
$27,072-16, dichoso está que el costo 
promedio de cada dieta fué de UN PE-
SO treinta y ocho centavos oro. 
En un estado aparte, y como dato 
estadístico curioso, se hacen figurar 
esos gastos distribuidos por conceptos, 
para que se pueda ver lo que represen-
ta el coasumo de cada artículo en el 
costo de la dieta. 
Hemos señalado el importe de los 
egresos, diremos ahora que los ingresos 
por pensionistas y otros conceptos as-
cendieron á $2,657-39 eu oro y 339-50 
en plata. 
F ó r m u l a s despachadas 
Las recetas medicamentosas prepa-
radas ea la botica para los socios enfer-
mos que se curan en sus respectivos 
domicilios ascendieron á 16,949, lo 
que da un promedio de 5,650 mensua-
les, ó de 118 diarias. 
De las aludidas recetas ó fórmulas, 
corresponden 2,059 al doctor Bango, 
2,092 al doctor Varona, 2,508 al doctor 
Reyneri, 3,556 al doctor Muller, 5,335 
al doctor Gutiérrez, 1,063 al doctor 
Presuo, 168 al doctor Toñarely, 162 al 
oculista doctor J. Santos Fernández y 
6 al dentista doctor Taboadela. 
Esto demuestra la importancia de 
nuestra botica, y por eso, entre las d i -
versas obras que tiene proyectadas la 
actual Directiva, figura la de hacer un 
local que sea adecuado para instalar en 
él de una manera decorosa y convenien-
te el mencionado departamento de far-
macia. 
Especialistas 
Tanto el reputado oculista doctor J . 
Santos Fernández como los acreditados 
doctores en cirujía dental señores Ta-
boadela y Gómez Pila, continúan pres-
tando sus servicios facultativos á nues-
tros asociados, ascendiendo el número 
de esos servicios á 1,874, de los cuales 
corresponden 613 al primero, 628 al se-
gundo y 633 al tercero. 
Embarques 
En este humanitario servicio que 
presta á sus asociados el Centro Astu-
riano se han invertido las siguientes 
cantidades: $813-50 on oro por diez pa-
sajes á igual número de enfermos em-
barcados; $38-28, también en oro, por 
derechos de legalización en el Consula-
do; $600 en plata, por la entrega de 
$60 que se hace á cada socio en el acto 
de embarcar. Además, se giraron 29 
mensualidades á diversos embarcados, 
y el importe de ellas, con los gastos de 
situación, fué de $442-36. 
Estas cantidades representan un re-
gular sacrificio, pero nada significa 
comparado coa el iameaso bien que 
proporciona, y harto recompensado es-
tá si con ello hemos arrancado alguna 
existencia á la implacable muerte. Ade-
más, á cambio de ese gasto, ¡cuántas 
madres agradecidas beadeciráa el 
nombre del Ceatro Asturiano! 
Entierros 
De los catorce socios que fallecieron 
en la casa de salud, trece fueron ente-
rrados por cuenta del Centro, y en esa 
piadosa obra se invir t ió la suma de 
$475 en oro, y 45 centavos en plata. 
En la cantidad que queda expresada 
está comprendido el pago del sepelio 
de otros socios que fallecieron en sus 
respectivos domicilios. 
¡Elevemos nuestras preces por el 
eterno descanso de los pobres desapa-
recidos, y enviemos á sus respectivas 
familias la expresión de nuestra pena; 
pues si ellas perdieron un deudo cuya 
muerto lloran, nosotros perdimos tam-
bién catorce buenos compañeros que 
contribuían con sus cuotas y con su en-
tusiasmo al mayor auge de este Centro! 
Nuevas construcciones en el Sanatorio 
Aunque al hablar de la casa de sa-
lud ya se alude á las obras que allí se 
están haciendo, creemos oportuno men-
cionar alguna de esas obras para que 
de ellas tenga conocimiento esta Asam-
blea. 
E l -programa de fabricación y de 
mejoramiento de nuestro Sanatorio es 
vastísimo, tan vasto como lo requiere 
la importancia de aquel gran establo-
cimiento curativo; pero no siendo po-
sible realizarlo s imultáneamente, por-
que su costo habr ía de resultar supe-
rior á los medios ó recursos materiales 
de que actualmente disponemos, se es-
tán efectuando ya algunas de esas obras 
y hay acordadas otras que, tanto esta 
Directiva como las que le precedieron, 
han considerado de más urgente nece-
sidad. 
Figuran entre las repetidas obras el 
hermosísimo é higiénico pabellón que 
acaba de terminarse y ya se abrió al 
servicio para evitar la excesiva aglo-
meración de enfermos en los demás de-
partamentos de la Quinta; figuran tam-
bién el sólido y esbelto edificio de dos 
plantas que se construye á espaldas de 
la cocina para dedicarlo á despensa-
comedor, y la soberbia Avenida que se 
está haciendo desde la portada á la 
casa de la Adminis t ración. 
Además, están hechos los planos y 
Memoria descriptiva de otro papellóu, 
que muy pronto se construirá; hállase 
asimismo acordado el relleno del anti-
guo lago, para convertir aquel lugar en 
un bonito parque-jardín, que sirva de 
recreo á los enfermos convalecientes; 
como está acordado también levantar 
un alto en la casa de Adminis t rac ión; 
construir un local ad hoc para instalar 
la botica, y otro para establecer un Ga-
binete bacteriológico; erigir un templo 
digno de aquella casa, y por úl t imo, 
reformar radicalmente los antiguos pa-
bellones, dotándolos de todas las coa-
dicioaes aconsejadas para la higiene 
m^d ca más exigente. 
Estas son, decimos, las obras termi-
nadas unas, y acordadas otras. Mucho 
más habrá que hacer, porque, repeti-
mos, el programa es vasto, debido á 
que la importancia de nuestro Sanato-
rio, por un lado, y el constante creci-
miento de la sociedad, por otro, así lo 
requieren; pero terminadas que sean 
las obras de referencia, bien puede ase-
gurarse que la Covadonga será sin duda 
alguna la primera casa de salud de 
América, y hasta quizás del mundo, 
Don Saturnino M a r t í n e z . 
D^graciadameute, poco gratas son 
las que podemos comunicar 
respi s . estado de salud de nuestro 
querido Presidente de Honor, pues la 
cruel enfermedad que hace uuos diez 
meses le tiene postrado, lejos de ceder 
al tratamiento de la ciencia y á los tier-
nos cuidados de sus amantes hijos, cada 
día se manifiesta más rebelde, lo que 
hace temer un desenlace fatal. • 
¡ A h ! si nuestros fervientes votos bas-
tasen para curar las dolencias de aquel 
hombre generoso y bu ? ya habría 
recobrado por completo La salud, por-
que seguros estamos de que no habrá 
un socio del Centro Asturiano que deje 
de ser entusiasta admirador del talento 
y de las virtudes que en su hermoso 
corazón anida don Saturnino Martínez, 
el que no solo ha tenido una vida ejem-
plar, sino que siempre consagró sus 
merecidísimos prestigios á enaltecer 
esta casa, y más de una vez nos ha 
cautivado con sus dulces poesías, con-
sagradas todas ellas á difundir el progre 
so y á pintar los puros goces del alma. 
Ea prensa pe r iód ica . 
Siguen acentuándose cada vez más 
las cordiales relaciones que felizmente 
existen entre la prensa y el Centro As-
turiano. 
Esto nos satisface mucho, pero uo 
nos sorprende: nos satisface, porque no 
hay nada más halagüeño que ver á una 
fuerza social tan poderosa como lo es 
hoy la prensa, hacer justicia á la recti-
tud de intenciones do los que nos he-
mos impuesto la labor de levantar y 
sostener este Centro á la práct ica del 
bien dedicado. Y no nos sorprende, 
porque siempre fué la prensa el geno-
roso paladín del progreso y do todas 
las causas nobles y levantadas. Vaya, 
pues, hasta ella la expresión de nues-
tro reconocimiento y de nuestra viva 
s impat ía . 
Relaciones, 
l ío pueden ser más estrechas ó í n t i -
mas las que sostenemos con las autori-
dades, con las sociedades análogas á la 
nuestra y con todo lo que en una ú otra 
forma sea un exponente de cultura y 
contribuya de algún modo al bienestar 
de este generoso país> 
Y con el fin de extender más la esfera 
de esas relaciones, al hacerse cargo la 
actual Directiva, uno de los primeros 
acuerdos que tomó fué di r ig i r atento 
saludo al Gobernador Civ i l , al presiden-
te de la Diputación Provincial, al Eec-
tor de la Universidad, á los Senadores, 
á los Diputados y á los Alcaldes da 
nuestra Asturias, ofreciéndoles, á la 
vez, el concurso de este Centro para 
todo lo que pueda redundar en bien de 
aquella bendita región española. 
Y no cayeron en el vacío las comu-
nioaciones que á dichas entidades d i r i -
gió la presidencia de esta Sociedad, no; 
pues empiezan á ser coatestadas en 
forma muy expresiva por las más dis-
tinguidas, personalidades á quienes nos 
dirigimos, y en sus alentadoras res-
puestas, impregnadas de cariño, se ha-
cen hermosas protestas de adhesión á 
este Centro, para el que todos tienen 
frases de entusiástica alabanza. 
Esto ha de contribuir grandemente á 
que nuestra Asociación sea más cono-
cida en la provincia cuyo nombre l l e -
va, y servirá de poderoso medio de 
propaganda entre nuestros con te r rá -
neos para que, al arribar á las playas 
cubanas, se encaminen á la casa de 
Asturias, ó lo que es igual, soliciten 
inscribirse como socios del Centro A s -
turiano. 
Con lo expuesto damos cima al pre-
sente informe, en el que solo se haca 
una sucinta reseña del movimiento ha-
bido durante el segundo trimestre, y se 
pone de manifiesto el brillante estado 
que por fortuna ha alcanzado la ias t i -
tucióa. 
Ahora la junta general, como sobera-
na que es en estos casos, juzgará la ges-
tión de la Directiva que eligió para 
que administrase los intereses sociales. 
Habana 27 de Enero de 1905. 
E l secretario, 
JUAN G. PUMA RIEGA. 
TEATRALES 
Heprise de la Geraldine. 
Con una buena entrada hizo el se-
gundo debut la bella Geraldine, la ar-
tista de forma esculturales y de sonrisa 
enloquecedora. Eealizó todo su pro-
grama: ejercicios de tiro, vuelos al tra» 
pecio y juegos de serpentina. En to< 
do fué aplaudida y aclamada, y al final 
cuando la llamaban á la escena convir< 
tióse en arco iris saliendo vestida su. 
cesivamente de diferentes colores. 
¡Salve la hechicera y gentil madona 
del aire y de la luz y los colores! En to-
do te admira el público, y en la certera 
puntería conque disparas tu rifle; pero 
más certero y pronto y brillante es el 
rayo de tus ojos, que de un sólo t i ro 
hiere m i l corazones dispersos en el tea-
tro y los destroza con más duro golpe 
que la bala de tu fusil sobre el blanco 
donde apunta. 
Hoy, estreno de La Fuñalada, el do-
mingo gran matinée con Geraldine y 
escogida concurrencia de damas y ni -
ños y jóvenes elegantes. 
MOTs'TECRTSTO. 
mmm i mnm 
Ha sido disuclta, con fecha 27 del pa-
sado, por mutuo acuerdo, la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón da 
Marcelino González y C?, y como conti-
nuación de la misma, se ha constituido, 
con efectos retroactivos al l - del mismo, 
y con la denominación de González y 
Costa, S. en C, una nueva que se hace 
cargo de todos los negocios y créditos de 
la extinguida, siendo sus socios, con ca-
rácter de gerentes, los señores don Sergio 
González García y don Emilio de la 
Costa Zimbreio, comanditario, don Mar-
celino González García, ó industrial con 
poder para firmar en nombre de la So-
ciedad, don Florentino Sánchez Gonzá-
lez. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L Á 52 A L 58. 
F O L L E T I N (130) 
I l l í S P l 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R F O J N S O N D ü T E K B A I J L 
(Efeta novela se baila de venta en la J/o-
tíei rw J 'oesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Fulmen tomó asiento en el sofá, é in-
r i l ó al joven á que hiciese lo mismo á 
BU lado; después, tomando una de las 
manos de Armando, á la vez que le mi-
raba de un modo embriagador, le dijo: 
- S í , soy egoísta, y vuestra presen-
cia en este sitio no es casual, sino hija 
de una pequeña intriga cuya autora 
Boy yo. 
— Veo—dijo Armando que, á fin de 
borrar en mí el mal efecto que ha pro 
ducido embriagarme en vuestra casa, 
gratáis de atenuar mi falta haciéndome 
creer que lo que me ha ocurrido es obra 
vuestra. 
—Os he dicho la verdad, joven,— 
repuso Fulmen; — todo ha sido obra 
mía. 
Armando la miró sonriendo. 
La peendora estaba en aquel momen-
to irresistible de hermosura; una bata 
¡/le transparente seda dejaba adivinar 
ílaa correctas formas de aquella mujer 
fucautadora. Calzaban sus piés unas 
lujosas zapatillas de raso, bordadas en 
oro, y sus cabellos negros y ondeados 
caían en completo desorden sobre su 
espalda; di ríase que el ángel do la vo-
luptuosidad se había encarnado en Ful-
men. La joven, con una familiaridad 
que encantó á Armando, le echó los 
brazos al cuello diciéndole con meloso 
acento: 
—Querido amigo, desde anoche os 
halláis en mi casa y sin duda os sor-
prenderéis cuando sepáis la causa que 
me ha obligado á reteneros á mi lado, 
hiendo así que nunca os había visto. 
—Lo sospecho—contestó Armando— 
la causa no ha sido otra que el evitar-
me la vergüenza de que me viesen bo-
rracho en la calle. 
—No es eso, joven, puesto que el ban-
quero holandés que estaba entre noso-
tros quería conduciros á vuestra casa 
en su coche. 
—¿Y quién se lo prohibió hacerlo? 
—Yo—coutestó Fulmen. 
Otro que no hubiese estado en las 
condiciones de Armando que, como sa-
ben nuestros lectores, estaba comple-
tamente enamorado de la Dama del 
guante negro, hubiese adivinado al ver 
la actitud de Fulmen, que ésta estaba 
prendada de él. Así fué, que con gran 
candidez preguntó á la pecadora: 
—¿Y por quó no dejásteis al banque-
ro holandés que me condujera á mi 
casa! 
—Porque soy curiosa. 
—¿Y qué tiene que ver vuestra cu-
riosidad con mi estancia en vuestra 
casa? 
—Ya lo creo que tiene que ver, ami-
go mío—contestó la pecadora.—Empe-
zásteis á contar una historia muy inte-
resante, y la verdad, como no la termi-
uásteis, concebí el proyecto de haceros 
beber en abundancia á fin de tener un 
pretexto para leteneros en mi casa y de 
este modo tener la ocasión de quo ter-
minárais de contarme tan maravillosa 
historia. 
Armando palideció, y sospechando 
que la noche anterior, á causa de la em-
briaguez hubiese hablado más de lo pru-
dente respecto de lo que tanto empeño 
tenía en ocultar; preguntó ávidamente 
á la pecadora: 
—¿Decíais que no terminé de contar 
esa historia que tan ext raña os ha pa-
recido? 
—No; cuando más animado estábais 
para continuarla, se os debió olvidar 
algún detalle y fuisteis á recordarlo ba-
jo la mesa, donde aún estaríais si yo no 
os hubiese conducido al sofá, donde ha-
béis dormido quince horas. 
Armando, dándose una palmada en 
la frente, exclamó: 
—¡Ah, ya recuerdo! Os hablé de... 
—Sí, de la Dama del guante negro-
terminó Fulmen. 
—Supongo que no daríais crédito á 
mis palabras—dijo Armando;—estaba 
beodo é inventaría cualquier historia 
absurda. 
—No lo creo así—repuso Fulmen;— 
cuanto dijisteis, fué para mí artículo 
de fe. 
—Lo siento — agregó Armando; — 
puedo aseguraros que todo fué una bro-
ma mía. 
Fulmen fijó sus negros y rasgados 
ojos en Armando, diciéndole con cari-
ñoso acento: 
—Niño, ¿á qué negar lo quo se lee en 
vuestra alma? ¿Creéis que á una mujer 
como yo es fácil ocultarle la verdad? 
—Pero si yo no os oculto nada—dijo 
Armando; vuelvo á repetiros que cuan-
to anoche dije fué pura fantasía. 
—Inút i l es que neguéis; pero hacéis 
mal en ser reservado conmigo; quizás 
os pudiera servir de mucho. Por tanto, 
haceos cuenta que soy vuestra madre y 
reveladme la verdad. 
Armando, sonriéndose, repuso: 
—Sois muy joven todavía para que 
tratéis do representar el papel de ma-
dre de un hombre que casi os iguala en 
edad. 
—¿Y para el de hermana? 
—Eso estaría más en armonía. 
—En ese caso—dijo Fulmen,—no de-
béis tener secretos para sai; á una her-
mana so le cuenta todo. 
—¡Pero si yo uo teng© isingún secre-
to que contarosl 
La pecadora exclamó em acento me-
lancólico: 
—Comprendo vuestra reserva, joven; 
yo para vos no tengo otro mérito que el 
de haber cenado una noche juntos. 
—No—replicó Armando;—para mí 
sois algo más que eso, pues no se me 
oculta el extraño interés que parece te-
néis conmigo, y esto me revela que que-
réis ser mi amiga. 
—Pretendo algo más—dijo Fulmen. 
—¿Quó es lo que deseáis, sonora? 
—Que me améis como yo os amo— 
contestó Fulmen. 
El joven miró asombrado á aquella 
angelical mujer, que sin rodeos de 
ningún gédero, le hab ía confesado su 
amor. 
—Perdonadme, Fulmen; ahora soy 
yo el que duda de vuestras palabras. 
—¿Creéis que si no fuese así os hu-
biese retenido á mi lado? 
Armando se puso en pie, y tomando 
una mano de su bella interlocutora, la 
dijo con melancolía: 
—Fulmen, perdonadme si uo caigo 
de rodilas á vuestros piés; á vos, cuyo 
amor es por todos deseado y que siem-
pre tenéis en torno vuestro infinidad 
de adoradores quo por una sonrisa 
vuestra serían capaces de todo, os sor-
prenderá verme acoger con tristeza la 
confesión de vuestro amor; dicha sin 
igual que en otras circunstancias hu-
biese constituido m i felicidad. 
—Comprendo—murmuró Fulmen,— 
no podéis corresponder á mi amor por-
que amáis á otra; sí, á la Dama del guan-
te negro. 
Y al decir, esto la joven, empezó á 
reír burlonamente. 
Armando quedó sorprendido ante 
aquella risa intempestiva, y guardó si-
lencio. Fulmen, cesando de reír, dijo 
al asombrado joven: 
—Habréis de confesar, amigo mío, 
que os he hecho decir que amáis á esa 
mujer. 
- Verdaderamente—repl icó Arman-
do—pero á vuestra vez tendréis quo 
reconocer que el medio empleado no 
ha sido lícito, me habéis mentido amor 
quizá, y 
— Cosa es esa que yo mismo la igno-
ro joven—repuso Fulmen—de todos 
modos me creo incapáz de emplear tal 
argucia para satisfacer mi curiosidad; 
portante, bien pudiera ser que al de-
ciros que os amaba, dijese la verdad. 
Esto es un secreto para mí. 
Armando no sabía qué pensar de 
aquella ex t raña mujer y hasta llegó á 
creer si es tar ía loca. 
Fulmen tomó nuevamente la mano 
del joven y le hizo sentar á su lado d i -
ciéndole: 
(Continuará). 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
D I A R I O D E M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Febrero 3 de t 9 0 5 , 
I Anoche. 
E l beneficio de Parr ini en el Nacio-
aal ante un público lastimosamente es-
icaso. 
La retreta del Malecón para un pú-
blico más escaso todavía que el del be-
neficio de Parrini . 
Un concierto ínt imo en el Conserva 
torio de Hubert de Blauck. 
Y la fiesta más interesante de la no-
che, la más animada y más concurrida, 
y que se celebró en Palacio con motivo 
de ios días de Candita Estrada Palma, la 
amable y delicada l i i ja del Presidente 
de la República. 
Una soirée musical deliciosa! 
La señorita Estela Altuzarra, acom-
pañada al piano por Candila, deleitó al 
béle'cto auditorio ejeoutando en la man-
dolina difíciles piezas de concierto. 
Estela, la graciosa, ía gentilísima se-
fiorita, es una artista completa. 
Oiría es admirarla. 
A pesar de que no se había hecho in-
vitación ninguna, acudió á Palacio, co-
municando á aquella soirée todo el ca-
rácter de una fiesta, un grupo distin-
guidísimo de la sociedad habanera. 
Haré mención especial, entre el esco-
j ido concurso, de Margarita Mendoza. 
Y también la hermaaa do esta bella 
Beñorita, la espiritual Micaela, que com-
par t ió con Candila Es t raáa Palma y con 
Estela Altuzarra el éxito artístieo de 
tan brillante reunión. 
Veíanse otras señoritas igualmente 
distinguidas, como Nena Soto Navarro, 
Pogelia Altuzarra, Matilde Batista, Ju-
líá Nuñez, Carmen Aróstegui y Grazie-
11a Cancio. 
Entre las señoras, muy elegante, co-
pio siempre, María Luisa Rivas de Sil-
veira. 
Se sirvió un delicado luffel on el co-
medor de Palacio, prolongándose la 
éoirée, en medio d é l a animación más 
completá, hasta cerca de las doce. 
E l concierto á que hago referencia 
tenía por principal objeto dar á cono-
cer, en audición íntima, una aventajada 
tiple. 
Su nombje? 
—Clara del Solar. 
Todos cuantos concurrieron anoche 
á los salones del Conservatorio Nació 
nal tributan, en honor de la distingui-
da cantante, los elogios más lisonjeros. 
Voz preciosa, emisión fácil y bella 
escuela de canto. 
Cualidades éstas que destinan á la 
Beñorita Solar á un risueño porvenir en 
el sublime arte. 
M i felicitación afectuosísima. 
Foot-ball. 
Duro está el cronista elegante de Cu-
ta Musical contra el foot-ball. 
Habla del nuevo sport y entre otras 
cosas dice lo qno sigue: 
' 'E l foot-ball ñeríü. un juego bárbaro, 
ei no fuese r idículo. 
Por lo general se advierte en todos 
los deportes algo varonil y artístico que 
atrae y apasiona: la esgrima, la equita-
ción y todos los juegos de pelota, desde 
él base-ball hasta el lawn-tetmis, sin re-
jegar el vasco, dejan admirar la fuerza, 
}&. agilidad en sus nobles lances, donde 
resaltan las art íst icas aposturas de los 
jugadores. 
Hasta el boxeo, el sport salvaje por 
¡excelencia, resulta hermoso en fuerza 
ido ser brutal y varonil. 
Tan solo el foot-ball pone á m a p l a 
yers en el más espantoso ridículo: co-
menzando por los trajes acolchonados 
¿ue ellos usan en defensa de un mal 
golpe, y que les hacen parecerse A in-
toiensos salchichones mal hechos, y con-
cluyendo por esas caídas colectivas, en 
facimos que de todo tienen menos de 
arte, no hay por donde coger al depor-
te que se trata de imponernos. Una 
caída en decúbito supino ó cosa semejan-
te, no puede provocar sino la risa. 
La glorieta del Marino en el juego á 
que hube de asistir, estaba llena de jó-
venes distinguidas. ¿Puede asegurat-se 
jpor ello que nuestras mujeres son par-
tidarias del nuevo sport? No, no y no: 
tuve ocasión de hablar con muchas de 
0llas y todas, todas lo condenan: van á 
Í»resenciar los desafíos, como va Vicen-e donde va la gentej pero no s6rán 
las cubanas, tan dulces, tan tiernas, las 
Que se apasionen por Un juego que hu-
biera podido ser inventado por un rau-
lo, sin ser milagro, puesto que se jue-
ga á coces." 
No creo que Miguel Angel Mendo-
za, el simpático cronista de La JDiscu-
*jii6n, que tantos esfuerzos realiza por 
implantar entre nosotros el foot-ball, se 
Quede sin replicar. 
Yo no lo hago por dos razones. 
No conozco el nuevo sjiort y estoy de 
Bcuerdo con el colega de Cuba Musical 
C" lo que se refiere á las señoritas que 
concurren á los partidos. 
La mayor parte de ellas no solo no lo 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS G A L L E T E A S ESPECIALES 
•9 •» 
(ENVASADAS E N LATAS DE 3 LIBRAS,) 
L A E S T R E L L A . 
Kechaccn imi t ac iones y ex i j an s iempre nues t ra marca . 
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entienden sino que tampoco se enteran 
del juego. 
Está de moda, y basta. 
•v * 
Regreso. 
A bordo de La Navarro llegó esta 
mañana el joven y distinguido Cónsul 
de Cuba en la Coruña, señor Luis Ma-
zón, perteneciente á una distinguida 
familia de la sociedad habanera. 
Objeto principal de su viaje es cele-
brar sus bodas, dentro de breve plazo, 
con la señorita Hernández Barreiro, 
hija del ilustre presidente del Tribu-
nal Supremo. 
M i saludo de bienvenida. 
Para las damas. 
De Par í s viene una moda que no tar-
dará en extenderse por la Habana. 
Es el nuevo papel de carta. 
No se usa ya el largo y rayado pliego 
que hasta ahora conocíamos sino que, 
por el contrario, es ancho, sin rayas y 
de color. 
Nada de monógramas. 
A toda cifra, letra ó lema suple una 
figura que en algunos pliegos coje has-
ta la mitad de la primera carilla. 
Eso es lo elegante, lo más chic. 
Una casa se ha apresurado á pedir 
á Paris el nuevo papel y ya lo tiene á 
disposición de las damas haboneras. 
Es la de Doria, la antigua de Du-
blé, en 1 a calle de Obispo. 
No lo tiene más que esta casa. 
* 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu con el es-
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Desde hace algún tiempo no se oyen 
en la cancha más que dos nombres: 
I rún y Navarrete. Dos colosos de ta-
maño natural. Navarrete llegó á la 
cúspide y en ella se está disputando el 
puesto como gato panza arriba, á zar-
pazo felino, á pura uña, rechazando á 
los osados, arrollando á los audaces, se-
reno, seguro,, batallador, impetuoso,re-
sisten te... I rún , hábil y malicioso, sor-
prendente y fino, l impio y con púas; 
nadie se acerque á los primeros cua-
dros, porque pincha. Hace ocho años 
era el rey de los delanteros, tuvo des-
pués sus altibajos, sus caldas; pero hoy 
vuelve á su trono.. .Después de viejo, 
gaitero...Bien dice Cervantes que el 
entendimiento mejora con los años. 
Dentro de idez espero ver á I rún, afi-
lándose las narices y tosiendo fuerte en 
los primeros cuadros. 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
I rún y Urbieta, azules. 
Se jugaba á 25, y el juego desplega-
do por los cuatro jugadores fué formi-
dable. Machín, que parece que ahora 
estudia para atleta, está tan seguro y 
potente como en sus mejores dias, y 
se trae mejorado el rebote de revés que 
es peligrosísimo. Eloy llevó el partido 
á donde ningún otro delantero pudiera 
llevarlo. Tuvo uno de esos arranques 
impetuosos con los cuales debe de con-
tar la Cátedra si mira por el bien de su 
alma, 
Urbieta forcejeó, y forcejeó bien, y 
mejor lo hubiera hecho si la escasez de 
luz y el ennegrecimiento de la pelota 
no le hubiera obligado á ver visiones 
C L I H I C A S I F I U O f i R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N 
Jhícnos A ires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit i rá enfermo? hasta el 1 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12 E n 
c5V Certamen e¿C/¿eraría 
ear ¿o de ¿a ///arma 
S e r á , en efecto, u n cer tamen, c i e n centenes p o r un a r t í c u l o , 
es una breva! A quien l e caiga l a b r e v i t a de l m a r g e n h a b r á que 
Amblarle con antiparras, quince k i l ó m e t r o s de dis tancia y p o r 
escrito; porque un e sc r i to r con c ien centenes de haber n o es co-
r r i e n t e y mol ien te , , sino sa l tante , con tunden te y a u t o m o v i l i -
zanto. 
C ó m o se le l i i n c h a r á n las narices a l e sc r i to r que le t oque l a 
jo ta ! ! 
E l c e r t amen m á s in teresante pa ra e l pueb lo en genera l , y 
para las clases no a c o d a d a s en p a r t i c u l a r , s e r í a r ega la r u n a 
í m í q u i n a de coser S T A N D A R D , que nosotros vendemos p o r u n 
|)eso semanal , y s in fiador. 
Ahí Los a r t í c u l o s para el Cet^famen del D i a r i o d e b e r á n es-
t a r escritos en m á q u i n a de esc r ib i r H A M M O U N D . 
en algunos tantos. A ú n así, estuvo en 
punto de caramelo. I rún , metafísico, 
estético, romántico, y un si es no es 
modernista. Mejoró todo su juego pa-
sado; bajó aún más el remate, afirmó 
el trabuque abierto, que parece de su 
invención, y mejoró la vista de tal mane-
ra, que Machín me decía dias pasados: 
Ese diablillo de Chepa ve por la espal-
da. Coloca y pega como una maravilla. 
Y, efectivamente, después de las Cata-
ratas del Niágara no hay más maravi-
lla que I r ú n : la octava maravilla, la 
octava del Corpus. Eloy sev ió loco pa-
ra no hacer con todo su juego un papel 
desairado. 
Se igualaron á 24 Júzguese del 
juego de loa blancos á pesar de las fili-
granas y donaires que hizo I rún . E l 
último tanto lo hicieron los azules. 
La primera quiniela... I r ún ! H o m -
bre, chepita, no abusar! 
29 partido, á 30. Munita y Trecet, 
blancos, contra Urrut ia y Navarrete, 
azules. Ya cate partido no fuó del ca-
libre del anterior. E l peloteo, persis-
tente, tenaz y pujante de Navarrete 
descompone al más pintado, excita los 
nervios de sus contrarios, cansa al más 
paciente; no hay modo de meterle un 
tanto atrás, y tiene buenas piernas pa-
ra hacer el juego que le llama á ve-
ces á los primeros cuadros. Nunca se 
cansa, nunca cede, nunca se rinde, nun-
ca pifia, y pega y arrima y coloca siem-
pre. Este juego cansaría al mismísimo 
Job. 
Digo todo esto en disculpa de Trecet 
y de Munita, aunque éste pudo más de 
lo que hizo. Les faltaba á los dos, en-
tusiasmo, fe, acometimiento. Urru t ia 
no estuvo tan loquito como dicen. Se-
cundó admirablemente á Navarrete y 
ganaron como habas contadas y pan co-
mido dejando á los blancos en 19. 
La segunda quiniela Petit. 
Como se ve en el Jai-Alai , comienza 
una nueva era; era brillante, pródiga 
en satisfacciones para la afición, y de 
luz para la Cátedra si no se empeña en 
llevarse hasta las arenitas de la contra-
cancha. 
Y aún decía Chaparro que la empre-
sa no quiere bien al pnnto! 
Coma, y punto final. 
A . I l l Y K R O . 
M i v̂arejSj Carnuda y Ci 
C MI 
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Alt 
ompansa 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo, 5 de Febrero, á la una de 
la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2o tantos. 
f Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segunda qidniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
KÍO» -*.-<S3i 
E L T I M O D E L PESCADO. 
Por el vigilante 19 de la segunda Es-
tación de policía, fué detenido en el Par-
que Central, ayer noche, el mestizo Ale-
jandro Ferrelouse, vecino de llegla, por 
denuncia que hace el blanco Chrich Juan 
Selberg, de Obrapía 20, altos, de haber 
tratado de estafarle de 25 á 30 centenes 
por medio del timo conocido por " E l 
pescado," con cuyo objeto lo citó para la 
casa Aramburo 17, altos, domicilio de 
un tal Baldomcro. 
Dice Selberg que por el mismo proce-
dimiento que emnlearon ayer, le «stafa-
ron hace tiempo 20 centenes. 
E l tal Baldomcro, cuyo apellido es 
Brnnet, fué presentado juntamente con 
el detenido al señor Juez de guardia. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
En la 7? Estación de policía se presen-
taron ayer tarde la blanca Manuela Vi l a 
Losada y morenas Nemesia Argudiu y 
Angela Ramírez, vecinas todas de San 
Miguel 212, acusándose mútuamente las 
dos primeras de haber sostenido una dis-
cusión que terminó en riña entro todas, 
resultando lesionada levemente en la 
mejilla la Vi la . 
La Ramírez se queja á su vez que los 
blancos Manuel Sobrados y José Murei-
ra salieron en defensa de la Vi la , dándo-
le de golpes á ella y íl la Argudin. 
Reconocidas todas en el Centro de so-
corro, sólo aparecen lesionadas la Vi la y 
la Ramírez. 
El Juez correccional del distrito cono-
ce de este hecho. 
ROBO E N U N A B O D E G A . 
Esta madrugada observó el vigilante 
597 que una de las puertas de la bodega 
de San Lázaro 376 estaba abierta, por lo 
que procedió llamar á ella. 
Don Pedro Marin Conté, propietario 
del establecimiento, practicó un registro, 
notando entonces la falta del cajón del 
mostrador, el cual contenía cinco pesos 
plata; cuyo cajón fué encontrado más 
tarde par el sereno particular en la es-
quina de Vénus y San Lázaro. 
La puerta no presenta señal de vio-
lencia, por lo que se supone que el ladrón 
se queclára dentro del establecimiento al 
cerrar la noche anterior. 
PESCADO EN M A L ESTADO 
El Dr. Poó, se personó ayer en la cal-
zada de San Lázaro 255, domicilio de los 
mestizos Soledad y Engracia Valdés, y 
menor Celia Serpa Valdós, por presentar 
todos ellos signos de intoxicación,á causa 
de haber comido pescado que compraron 
en la bodega establecida en el número 
245 de la propia calle, y los cuales parece 
estaban en mal estado. 
El dueño de la bodega, D. JoséSuárez, 
dice que el pescado lo compró á un mu-
chacho que conoce de vista, y que de di-
cho pescado comió él, sus dependientes y 
varios marchantes más, sin que á ningu-
no de ellos le haya hecho daño. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del distrito, ante 
cuya autoridad se hizo comparacer al se-
ñor Suarez. 
U N L A D R O N 
A l vigilante 426 le fuó entregado por 
don Félix Esturó, vecino de Prado nú-
mero 86, un individuo blanco que dijo 
nombrarse Gonzálo de Armas, á quién 
detuvo por haberlo visto salir de la ha-
bitación, que en dicha casa ocupa la se-
ñora doña Refugio Cacopo del Castillo, 
donde había hurtado una cartera de piel 
de rusia, conteniendo un llavin y un al-
filer al parecer de oro. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
E S T A F A 
Un individuo desconocido le compró 
al blanco Emilio Berkarriioz, vecino de 
San Rafael númrro 23, una corbata y un 
cinturón, dándolo para su cobro un cen-
tén, cuya moneda resultó ser faisa. 
El timador no pudo ser habido. 
S I N L U Z 
El práctico del puerto señor Cabezola, 
dió cuenta á la policía del mismo, que 
anoche traficaba por bahía el remolcador 
Sussie, conduciendo á remolque la goleta 
Joven Manuel, llevando las luces apa-
gadas. 
Los TEATROS HOY.—Noche de moda 
en Albisu. 
El cartel de este teatro anuncia para 
segunda hora el melodrama La puñala-
da, l ibro de Fernández Shaw y música 
del maestro Chapí, estrenado con gran 
éxito en el madri leño Apolo. 
H6 aquí el reparto de papeles: 
La sefíá Joaquina C. Millanes. 
Angustias Sra. Duato. 
Beyes Srta. Morales. 
Carmen Srta. T. Millanes. 
Joselillo Sr. Piquer. 
Rafael Sr. V . González. 
Juaneque Sr. Vil larreal . 
E l Desastrao Sr. Tapias. 
E l Alcalde Sr. Medina. 
E l tío Currito Sr. Socías. 
Un vagabundo Sr. Castro. 
£ i ^reliante negro 
Acaba de recibir u n buen surt ido de j o y e r í a y relojes, d é l o s me-
jores fabricantes de Europa y A m é r i c a , que vende á precios de 
fábr ica .—Real iza á precios sumamente baratos todas las l á m p a r a s 
de cristal y n i k e l y farolitos para h a b i t a c i ó n . 
Composte la 43, en t re OMspo y Obrapía.—Se compra oro y piala Tieja. 
C-306 alt 8t-4 
Espe le to glace con pniitera fle Cliarol 







„ í n n z o . 
„ cliarol. 
Estas clases se venden ú n i c a m e n -
t e en m i s p e l e t e r í a s 
LA GRANADA, OMspo y CllM. 
LA CASA M E R C A M l , S. M d 25. 
Kemi to franco de porte á todos los pun-
tos do la Is la todo pedido que se me haga. 
E S C R I B A U S T E D A 
J u a n Mercada l , 
Obispo y Cuba. 
c 303 alt á^B 
En la primera parto del programa va 
Caramelo y como fiu de fiesta M palca 
del Real. 
Función corrida. 
En Payret, exhibiciones cinematográ-
ficas. 
H a b r á dos tandas. 
En la primera se presentará la famo-
sa historia del nifío perdido y la se-
gunda terminará con las vistas de la 
guerra ruso-japonesa. 
Y en Alhambra, en la tanda de las 
ocho, Buffalo Exposición, en la de las 
nueve, Almanaque de Alhambra. 
La tercera tanda se suprime para en-
sayar la revista Balance del año. 
Se estrena el lunes. 
H U M O I Í A D A S . — 
Con más fe so soportara 
la vida, si se pudiera 
llorar cuando se anhelara, 
morir cuando »} quisiera. 
El tiempo á todos consuela; 
sólo mi mal acibiíra, 
pues si estoy triste se pára, 
y si soy dichoso, vuela. 
Campoamor. 
CUARENTA Y SEIS PESOS. — Esta es 
la cantidad que produjo el 5 por ciento 
de la venta bruta del pasado raes en la 
popular casa do tejidos de Reina 7 y 
Aguila 20o y 205, denominada ios 
Precios Fijos, y que ha sido entregada 
ya á los Huérfanos de la Patria. 
Es este un obsequio que hacen todos 
los meses, el ú l t imo viernes, á los ni-
ños desvalidos, los dueños de Los Pre-
cios Fijos. 
Todos los viernes realiza esa tienda 
una gran rebaja en los precios de sus 
artículos, y hoy, como viernes primero 
de mes, se pone á la venta el resto del 
saldo de Enero. 
Buena oportunidad tienen las fami-
lias para adquir i r en este día artículos 
baratos. 
ANUNCIOS 
La Campana, posada. Egfido 7. 
Magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 E n 
Asociación de Propietarios, vecinos 
é Industriales del Vedado y Principe. 
J U N T A G E N E R A L . 
De orden del Sr. Presidente, cito A IQS Sres. 
asociados y demás vecinos y propietarios del 
Vedado y Pr ínc ipe , para la Junta General que 
ha de celebrarse el dia 5 del corriente mes, en 
los salónos de la Sociedad del Vedado, calle 9, 
esquina á B, á las 12 del día. 
Febrero de 190o.—Ldo. José O'Earr i l , Se-
cretario. 1561 al-3 d2-4 
LA PRINCESA 
M U R A L L A Y H A B A N A 
E n todo el mes actual ofrece grandes reba-
jas á sus í avorecedores esta acreditada pele-
tería . 
Calzado especial para señoras, caballeros y 
niños . 
Vis í t e se X a & rmcesa 
l i r a l l a y H a M n a . — T e l é f o n o 133 
C-307 alt 4t-3 
DrB J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 36^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas; de í) á 11 y de 1 á 4 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 24 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria oue de-
berá celebrarse el domingo, cinco de febrero 
p r ó x i m o , á las doce del día, en los salones de) 
Casino Españo l , con ob eto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1 01 á 1605. 
Haban-i 27 de Enero de 1W)5. 
E l Secretario Contador, 
Juan A . Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
E N D A M A S 15. 
L a Srta. Clara Corina Landa se ofrece para 
enseñar por rápido sistema y m ó d i c o precio la 
pintura Kingston (ó de pluma). E n su propio 
domicilio Damas 15, inlorraará la referida se-
ñorita sobre precio y condiciones dé 1 a3 p. m. 
1202 7t26-8m27 
O R A N T A L L i E t t D E T I N T O K E U I A 
con todos los adelantos ds esti in luabrli, i3 
t iñe y limpia tod.i c las i de rop i: tant J da áa-
ñora como de caballaro, dejan lolas conao uae, 
vas, se pasa á domicilio á racojer IOÍ eao xrgoi 
avisando al T e l é f o n o 630. y es1;» cas i ca jnta 
con dos suouraalesparaoo nodidad del puabto, 
Bernaza 22, Lx Francia y H rido 13, La'pjiltna-
los precios arrejjkdos á la s l tuaolón. 
Teniente Rey 63, frente á Sarrá. T e l e f o n a ) ! 
C 121 26t- 8 E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. de>sde las ooho hasta 11 
una de la noche. 
Í
Ríñones m o a á e b i l 
Arroz en blatioo 
Filete pargo Royal 
Un postre, pan y cafó 
A L A O R D E N cuanto pjd.i.n, precio -, reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida |1-S0 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en v M a d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos m/is, los qué 
quedan á su disposición.—José Prado v 0> 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que ol anterior con el aumen-
to de Va botella vino. Rioja ó media de Lage^ 
Prado n ú m . í 0 2 . 
3J 
COMPEA D E CILITOTiOS 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
ciudad de la Habana. Habana 1.' de Febrera 
de 1H05. Hasta la una de la tarde del día ono» 
de Febrero de 19Ü5, se recibirán en esta oficU 
na. T a c ó n número tres, proposiciones en plie* 
go cerrado pasa U venta á esta Jefatura de dos 
cilindros aplanadores de vapor con accesorio 
roturador de macadam. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públ icamente á la hora v 
fecha mencionadas. E n esta oficina se facili-
tarán impresos de proposic ión en blanco v sa 
darán informes á quien lo solicite. D. Lombi-
11o Clark, Ingeniero Jefe. C. 297 6-2 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos , 
comidas y cenas á l a car ta . 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
n 
jiti 
D E V A I t l A S CLASES. 
Hechas en la fábrica de papel da 
z y t a. 
S E V E N D E N E N SU D E P O S I T O : 
«uii \\ m i mi im. 
C-289 5t-l 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly G5, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan íi 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets do la última moda do Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
l o s fabricantes de aguas, gaseosas que sus-
criben, ban fijado desde el día Vi de Febrero, 
los precios siguientes: 
1 caja Limonada gaseosa en bote-
lla corriente, á $0 43 cts. 
1 sifón Agua de Selts tamaño co-
rriente, á |0 10 cts. 
1 sifón Agua de Selts tamaño gran-
de, á SO 12 cts. 
1 cilindro agua de soda, a %1 00 cts. 
Habana 31 de Enero de 1905. 
Por L a Habanera, Crusellas Rodríguez y Ol 
—Por E l Progreso, M. F . Gudeman.—Por L a 
Española , Cuervo y Cí 1389 4t-3l 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Sonoras».--Consultas da 11 a 2. Uif 
gnnas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
EL JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y COx'íCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
ciase de plantas tanto del país como extranje* 
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pelmas fl* 
ñas de todas clases, acabadas de llegar de Ale -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-3tE 
DEL COMERCIO DE \ A E A B A N 1 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
de Estucos, Repelles y Vestiduras que se nece» 
sitan efectuar en el edificio que esta Aso* 
c iacicn construye en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Sccretrria es tán á disposi-
c ión de las misma, los Pliegos de Condiciones 
Técn icas y Económicas , formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 de la m a ñ a -
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la l icitación. 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próx imo en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asociac ión (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se le presenten. 
L o que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
le para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la l icitación. 
Habana 28 de Fnero de 1905. 
1272 
E l Secretario, 
M. P A Ñ I A G U A . 
13t-28 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
? de corte ? cciifección irreurocl ie l i íe , 
j x ^ i a z T a í d e p a r e s 
C-163 26t-20 B 
D E 
de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la e jecuc ión de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S Dfl 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio qi:e esta construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocaderoy 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y . E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, do 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Albisu) fi las ocho do la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberáit 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los s eñores que deseen tomar parteen esta 
l ic i tación. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U Á . 
23Db-2t> 1271 17t-28 B 
^ = 3 
J E TL. O T I C 
H E H K E E X Q U I S m Y PERMANENTE 
l í e veiUa en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r ías y Farinacias de la Isla. 
Dejiósi to; Salón Crusellas, Obispo 107 
«Biti esquina á, Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacer rej'rescos en casa y endulzar 
^ la. leche para los niños. 
